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Les villes coloniales
À Québec, fon dée en 1608, s’ajou tent bien tôt 
Trois­Rivières (1634) et Montréal (1642), éle vées 
sur des sites fré quen tés jadis par les popu la tions 
amé rin dien nes. Ce sont, pen dant long temps, les 
seuls cen tres  urbains du Saint­Laurent. Implantées 
pour ser vir de point d’appui au com merce des 
four ru res et à l’explo ra tion du con ti nent, ce sont 
des têtes de pont vers l’inté rieur, que les exi gen ces 
de la colo ni sa tion  dotent aussi de fonc tions défen­
si ves et admi nis tra ti ves impor tan tes. Au début, 
elles ne sont que de sim ples comp toirs. Avec le 
temps, cepen dant, et les pro grès du peu ple ment, 
elles pren nent de plus en plus un  aspect  urbain, 
carac té risé par la den sité et la diver sité de leurs 
cons truc tions.
Par sa situa tion comme porte  d’entrée et de 
sor tie de la colo nie, Québec  s’impose comme capi­
tale admi nis tra tive et com mer ciale, tan dis que 
Montréal, éle vée sur une île à l’aval des rapi des de 
Lachine, sert de voie d’accès vers l’inté rieur du 
con ti nent, favo ri sée par sa posi tion à un impor tant 
point de rup ture de  charge. Quant à Trois­Rivières, 
elle ne béné fi ciera pas long temps de sa posi tion 
avan ta gée à l’embou chure du Saint­Maurice. 
Fondée pour drai ner le com merce des four ru res en 
pro ve nance du bas sin hydro gra phi que du Saint­
Maurice et du nord, elle verra cette route sup plan­
tée par cel les du Saguenay­Lac­Saint­Jean. En 
outre, comme elle est  située à mi­che min entre les 
deux  villes prin ci pa les, elle en  subira vite les con­
cur ren ces.
plan de la Ville de Québec, 1727. 
Gaspard Chaussegros de Léry. Archives nationales du Québec, Québec. P1000, S5,  Québec, 1727.
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Les viLLes coLoniaLes
Des trois  villes, seu les Québec et Montréal 
con nais sent une cer taine crois sance, et  encore, 
puis qu’en 1739 elles ne comp tent qu’entre 4 000 
et 5 000 habi tants, con tre moins de 400 à Trois­
Rivières. Mais il est vrai que la popu la tion de la 
colo nie n’est que de 43 000 habi tants. Toutefois, 
l’élan est donné. À  défaut d’être très popu leu ses, 
bien qu’elles  accueillent plus du cin quième de la 
popu la tion colo niale, elles for ment déjà les pôles 
 autour des quels se déve lop pera plus tard le 
 réseau  urbain du Québec. Un  réseau,  d’ailleurs, 
ori gi nal, puis qu’il est fusi forme, à l’image du cor­
ri dor lau ren tien.
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Modestes, les  villes colo nia les n’en exer cent pas 
moins une  influence dans  l’espace. En plus de 
com man der à tout un vaste hin ter land, dont elles 
orga ni sent éga le ment l’exploi ta tion, elles ser vent 
de point d’appui à la colo ni sa tion. Et comme c’est 
par elles aussi que tran si tent les mar chan di ses en 
pro ve nance ou à des ti na tion de la métro pole et 
des Antilles, elles  jouent un rôle impor tant de mar­
ché pour les cam pa gnes, dont elles atten dent en 
 retour qu’elles leur assu rent leur sub sis tance.
Ces fonc tions ren dent  compte du déve lop pe­
ment des  villes colo nia les  durant tout le Régime 
fran çais. Bien qu’elles res tent des implan ta tions de 
l’exté rieur des ti nées sur tout à ser vir les fins du 
mer can ti lisme fran çais, elles  s’ouvrent aussi à des 
plan de la Ville de trois-riVières  
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échan ges avec la cam pa gne, ce qui con tri bue à en 
faire des lieux de fré quen ta tion impor tants, 
notam ment les jours de mar ché. Et comme cette 
ter ri to ria li sa tion pro gres sive s’accom pa gne aussi 
de chan ge ments dans l’habi tat, c’est à des espa ces 
de plus en plus vas tes qu’elles s’éten dent, que tra­
duit l’exten sion des fau bourgs. Quant à leur fonc­
tion défen sive, elle est assu rée par  divers tra vaux 
de for ti fi ca tion aux quels par ti ci pent les popu la­
tions avoi si nan tes.
La Con quête ne  change rien à cette évo lu tion. 
Au con traire, les  villes res tent des enti tés colo nia les 
lar ge ment tour nées vers l’exté rieur, mais avec 
aussi des fonc tions plus loca les. Toutefois, comme 
leurs pay sa ges phy si que et  humain se trans for­
ment, pour deve nir plus  anglais, elles lais sent 
l’impres sion d’un corps plus étran ger et aussi plus 
coupé des cam pa gnes où  réside la popu la tion 
fran co phone. Quant à leur poids démo gra phi que, 
il con ti nue de croî tre. En 1784, Montréal et 
Québec comp tent cha cune  autour de 6 500 habi­
tants et Trois­Rivières 800. Toutefois, comme la 
popu la tion  rurale a elle aussi con si dé ra ble ment 
aug men tée, celle des  villes ne repré sente plus que 
12 % de l’effec tif.
L’emprise urbaine
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